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AÑO II 1.° DE AGOSTO DE 1913 NÚM. 19 
BOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
3 D E A G O S T O 
E l Evangelio de esta dominica 
trae la parábola del Samaritano, con 
la que contestó Jesucristo á aquel doc-
tor de la ley que le preguntaba: ¿quién 
es mi prójimo? Yporqu* algunos, entre 
nosotros, aunque de otras cosas sepan 
mucho, pueden estar en la misma 
ignorancia, convendrá transcribirla 
literalmente: 
Bajando^ dice Jesús , cierto hom-
bre de Jerusalen á J e r i có , cayó en 
manos de unos ladrones, que después 
de robarle, le hicieron muchas h e r ^ 
das; y dejándole medio muerto, mar-
charon. Sucedió, que vino por aquel 
camino un sacerdote, y viéndole, pasó 
de largo. De la misma suerte, u n levi-
ta, que llegó cerca de aquel paraje, 
habiéndole visto, pasó adelante. Pero 
u n Samaritano que iba de camino, 
l legó cercade é l ; y viéndole, f u é movi-
do de compasión: y acercándose, he-
chó aceite y vino en sus heridas, y las 
vendó; y poniéndole sobre su jumento 
le llevó d u n mesón, donde tuvo cui-
dado de él. A l d ía siguiente sacó dos 
denarios, y los dió a l mesonero, 
diciendo: Tén cuidado de este hombre: 
y todo lo que gastares de m á s , yo te 
lo p a g a r é cuando vuelva. ¿Quién de 
estos tres te parece que f u é el prój imo 
de aquel que cayó en manos de los 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ladrones? Respond ió el doctor: E l que 
usó de misericordia con él. Dijole 
J e s ú s : Vé, y obra t ú de la misma 
suerte. 
Reconozcamos: 1.° En el hombre 
abandonado, á todo el humano linaje 
despojado, por el pecado original, de 
los dones con que Dios lo cr iára y 
muy herido por los pecados actuales. 
2. ° En los que pasan de larg'o, los 
diversos sistemas inventados por los 
hombres para procurar la felicidad de 
la humanidad, todos inútiles é inefi-
caces. 
3. ° En el piadoso samaritano, un 
fiel retrato de Jesucristo, que des-
ciende hasta nuestra miseria para 
curarla, nos ayuda con su gracia y 
y nos pone en el mesón de la Santa 
Iglesia, donde podemos obtener la 
salvación. 
4. ° E l mesonero, es el Sacerdocio 
Católico al que dió los dos denarios de 
la instrucción religiosa 3' la adminis-
tración de sus Sacramentos, y encargo 
especialísimo de que cuidára del en-
fermo, ofreciendo no dejar sin recom-
pensa el menor servicio. 
Vivamosj agradecido, á los bene-
ficios de la Santa Iglesia, é imitando la 
conducta de su Divino Fundador, sea-
mos misericordiosos con todos los ne-
cesitados, porque escrito está: Biena-
venturados los misericordiosos, por-
que ellos a l c a n z a r á n misericordia. 
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El Santo Evangelio nos refiere la 
milagrosa curación que hizo el Señor 
de diez leprosos, que al saber que 
Jesús pasaba por medio de Samada y 
Galilea, le salieron al encuentro di-
ciendo: J e s ú s , Maestro, tén compasión 
de nosotros. 
De los diez, sólo uno (y era extran-
jero) volvió á dar gracias al Señor. 
De la conducta de los otros nueve 
se queja Jesucristo, diciendo: ¿No fue-
ron curados todos diez? ¿Dónde es-
t á n los nueve? No hubo quien vol-
viera, y diese glor ia á Dios, sino este 
ex t raño . 
En semejante ó menos proporción 
de uno por diez, están los que agra-
decen ios innumerables beneficios, que 
todos hemos recibido de Dios. 
Jesús , desde el Sagrario, principal-
mente después del Cumplimiento de-
Iglesia, cuando muchos que se recon-
ciliaron con Él faltan á la Misa del 
domingo, que ofrecieron oir, dirá tam-
bién: ¿Dónde están los otros? ¿Qué ha 
sido de la palabra que me ofrecieron, 
qué de sus propósitos? 
Jesús pregunta, no porque lo igno-
ra, sino porque reprueba su ausencia y 
la condena. 
No seamos ingratos; la ingra t i tud , 
dice S. Bernardo, es un viento abra-
sador que agota la fuente de la pie-
dad, seca el rocío de las miseri-
cordias y los arroyos de las gracias. 
Por el contrario, el agradecimiento 
consigue nuevos beneficios, como se 
vé en el leproso de este Evangelio, 
que agradeciendo, de rodillas, la cura 
de la lepra de su cuerpo, obtuvo más 
completa salud de su alma, oyendo de 
boca de Jesús estas regaladas pala-
bras: Leván ta te , vete en pas, porque 
tu f é te ha salvado. 
Cuando damos limosna, reparti-
mos los bienes de Dios más que los 
nuestros propios. (S. PEDRO DAMIANO.) 
S U S C R I P C I Ó N 
PABA RESTAURAR. L A ERMITA 
DE LA VERA. CRUZ 
Suma anterior . . Ptas. 169 
D.&Isabel García P é r e s . . » 10 
/>.a I g n a c í a Gonsáles Lanrae » 5 
Una devota de S. Rafael . . » 20 
Una pobre sirviente . , . . » I 
Restituido en Confesión . . » 15 
Suma y sigue . . » 2 A 
N". B.—Muchas personas, que han 
ofrecido contribuir con algo, deben 
decir la cantidad para poder hacer el 
presupuesto. Otras, que tienen volun-
tad y medios, no sé que esperan; el 
tiempo vuela y urge obrar cuanto 
antes. 
Al que dá de buena gana, antes 
le faltarán los pobres, que medios 
para socorrerlos. 
(S. VICENTE DE PAUL.) 
L a p e m \¿ U ConFepencia 
En los días de Feria, que mañana 
empiezan, á pesar de estar el tiempo 
tan malo, se tirará, aunque menos que 
otras veces, porque no lo hay, mucho 
dinero; gran parte en vicios, no poco 
por vanidad, y casi todo sin provecho 
alffuno. 
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Ocasión es de acordarse de los po-
bres, que exigen también, por medio de 
la HOJITA, su recuerdo de fer ia , y este 
gasto sí que es provechoso, pues lo 
anota el Señor como deuda, que Él 
misriio ha de pagar. 
Yo os recomiendo muy en particu-
lar la Conferencia de S. Vicente. 
Sus socias, haciendo verdaderos 
sacrificios, vienen visitando y soco-
rriendo unas cuarenta fami l ias , con 
un gasto de veinticinco pesetas sema-
nales, poco más ó menos. Más quisie-
ran hacer y más pobres quisieran ad-
mitir; pero en el transcurso del año 
han tenido varias semanas que cerrar 
las cuentas con la fatídica palabra de 
Déficit, y han de limitarse sus buenos 
deseos por los ingresos. 
A aumentar en estos días de feria 
el caudal de los pobres. La Presidenta, 
la Tesorera 6 cualquiera de las diez y 
ocho socias, están prontas á recibir los 
donativos. En muchos establecimien-
tos, á petición de sus dueños, hay Ce-
pillos ó Cajas para los pobres Que 
esas cajas no sean en estos días un 
mueble inútil. Por el contrario, al 
hacer los delicados obsequios de nieve 
y dulces, a.coráa.os de los pobres, y que 
ellos participen también de nuestra 
generosidad. 
ipunfes IÍSÍOFÍGOS de ilora 
(Continuación) 
E n t r e A r d a l e s y A l o r a , hubo t a m b i é n 
e n todo tiempo di ferencias por c u e s t i ó n 
de l í m i t e s ; y, empleando a q u é l verdadera 
tenacidad, poco á poco l o g r ó cercenar 
terrenos á é s t e , hasta quedarse con todos 
los de las Mesas de V i l l a v e r d e y los en 
que radica el Chorro ó Salto del G u a d a l -
horce, á uno y otro lado del R í o , en una 
de cuyas m á r g e n e s se l evanta l a H i d r o -
e l é c t r i c a , u t i l i zando u n salto de agua de 
101 metros de a l t u r a , y cuyos terrenos for-
maron siempre parte de l t é r m i n o de 
A l o r a . 
Aquel los abruptos y sol itarios l u g a -
res, por tantos siglos campos de soledad, 
transfigurados d e s p u é s por la poderosa 
mano de la indus tr ia moderna, conforme 
a l Repart imiento de estos terr i tor ios en 
1486 y s u R e f o r m a de 1493, en s u mayor 
parte fueron dados como V a l d í o s comu-
nes al Concejo de A lora , y los m á s labora-
bles á Ganadores avec indados en e l 
mismo, en cuyos documentos, apesar de 
s u c o n c i s i ó n , consta que quedaron á 
A l o r a , « t o d o s los Sotos é montes do A r -
boleda é acebuchares é R í o s por R e a l e n -
gos, como V a l d i o s comunes de l a d i c h a 
v i l l a , salvo aquellos que por ol L i b r o de 
l a R e f o r m a c i ó n parec ieren p r o v e í d o s » , 
como los de J u a n Alonso de V a l e n c i a y 
Alonso G a r c í a de V i l l a f r a n c a , á quienes 
a l l í se r e p a r t i ó media c a b a l l e r í a de t i e r r a 
á cada uno,—18 f a n e g a s — « e n las que 
el los labraban, que es abqxo del Despeña-
dero; as i como t a m b i é n á Mart ín Alonso 
del Campi l lo y J u a n de Torres , otra 
media c a b a l l e r í a á cada uno, de la otra 
par te del Rio acia la Sierra, en l a boca de la 
Angostura, en u n razo que a l l í e s t á , do 
dizen l a pasada de los Bal lesteros, hase 
de ber lo que ai en dicho Par t ido , é 
complir lo que le faltare p a r a media 
c a b a l l e r í a en lo alto, dejando l ibre l a 
pasada de l a C a d e r a del R i o arr iba .» 
E s t o mismo comprueban documentos 
de é p o c a m á s moderna, que se conser-
van en este archivo munic ipa l , pudiendo 
c i tar , entre otros, los re la t ivos á la exis-
tenc ia del Molino harinero nombrado 
del Chorro , en n u e s t r a j u r i s d i c c i ó n , en 
182B, e l c u a l f u é destruido, b á poco 
tiempo, para construir , precisamente en 
e l mismo sitio, l a H i d r o e l é c t r i c a , que, 
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por causas inespl icables , se e n c u e n t r a 
hoy en la de Arda le s , 
A l o r a ha venido sufriendo constan-
tes incurs iones del proletariado de A r d a -
les en su Sierra de Aguas, no tanto en 
husca de pastos y l e ñ a s , como para l le-
varse el esparto que en e l la se cr ía , 
dando lugar , á que en el deseo de conte-
ner le , l o s guardias munic ipa les , en 
muchas ocasiones, trajeron detenidos 
verdaderas cuerdas de aquellos vecinos. 
E n el periodo revolucionario de 1868, 
l legaron, hac ia l a parte de Bombichar , 
hasta quitar los hilos de l a l í n e a divi -
soria de los dos t é r m i n o s , con notorio 
perjuic io del procomunal y de los par t i -
cu lares que t e n í a n heredades colindantes 
con la mojonera. 
V i ó s e Alora , como no p o d í a menos, 
en l a neces idad de rec lamar contra tales 
abusos, precisamente a l mismo tiempo, 
en que por e l personal del antiguo Cuerpo 
de T o p ó g r a f o s , se l levaban á cabo los 
trabajos p l a n i m é t r i c o s de los t é r m i n o s 
munic ipa les de esta provincia, en c u m -
plimiento á lo dispuesto en el plan de 
operaciones d e l Ins t i tuto G e o g r á f i c o , 
para l a t r i a n g u l a c i ó n y levantamiento 
de planos que r e q u e r í a la p u b l i c a c i ó n 
del Mapa, aprobado por el Regente del 
Reino , en 30 de Septiembre de 1870. 
E l expediente in s t ru ido con dicho 
motivo, se r e s o l v i ó á favor de Alora , por 
acuerdo de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de 10 
de Agosto de 1876, declarado d e s p u é s 
firme, como sentenc ia pasada en auto-
r i d a d de cosa juzgada, por el c u a l se 
m a n d ó restablecer los mojones comunes 
desaparecidos por la ant igua d i v i s o r i a 
de los dos t é r m i n o s , como así lo comuni -
caba el Gobierno C i v i l á los despueblos , 
en 2 de Septiembre de 1876 y 26 de 
Febrero de 1877. 
A. B . M . 
(Se contii t i iará) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.—Primer Viernes: Comunión 
general y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 2.—Se lucra el Jubileo de la 
Porciúncula, tanto en la Igiesia de la 
Concepción como en la Parroquial. 
Día 15.—Fiesta de la Asunción 
de la Ssma. Virgen, Comunión gene-
ral y Ejercicios de la Asociación de 
Hijas de María. 
„ <-^) 
E S T A D I S T I C A 
I>B TJA 
2.A aUINCENA DE JULIO 
Bautizados. —Día 1: Ana Díaz Me-
léndez; 2: Antonia Berlanga Ocafta; 
2; Josefa Ramos Merino; 3: Juan Be-
llido Reyes;4: Cristóbal García García; 
4: Francisco Casarmeiro Casarmeiro; 
7: José Muñoz Mayo; 7: Isabel Muñoz 
Mayo; 8: Diegx) Montero Alvarez; 11: 
Ignacio Real Castillo; 15: Juan García 
Carrión. 
Desposados.—Día 14: D. José Na-
ranjo García, con D.a Isabel González 
Rodrío-uez. 
J D I I F XJ" IST T O S 
ADULTOS.—Día 4: D.a M.a Fran-
cisca Rengel Gómez; 10: D, Cristóbal 
Ruíz González; 12: D. José Cordero 
Alvarez; 12: D.a Ana Campos Florido. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS. í )ía 1: Ana Bernal 
Muñoz; 4: Isabel Gómez González; 11: 
Francisco Ramos Sánchez; 12: Isabel 
Muñoz Mayo. 
Málaga .—Tip. de J. Trascastro, Molina L a r í o , 5. 
